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Debido a la circunstancia de pertenecer
a la junta Directiva del Casino de jaca,
asistimos, en representación de tal enti-
dad, el 7 del corriente a la Asamblea pro
Ferrocarril jaca Sangüesa y sin temor a
manosear algo más este asunto vamos
a indicar algo de lo que alH se dijo con
vistas a ensenanzas futuras.
En primer lugar el lustro que llevamos
en esta Ciudad y el amor que en todo
momento le hemos demostrado (y esto no
es una arrogAncia que no cabe ruando el
(Se continuará)
Dr. VALERO
ilespués de una ~..mbl..
licas siendo de necesiJad si la templanza
ha de conseguirse, que el impuesto del
aguardiente se centuplique.
La apertura de toda taberna, cafe eco-
nbmico, cervecerla, bar etc. no basta solo
sea precedida de la inspección sanitaria.
sino debe ir en parangón con la exi·
gencia de una patente. proporcionada al
sitio e importancia del establecimiento;
constar la honradez de las personas que
en los mismos tengan que actllar. las que
son responsables de todo género de fallas
y deficiencias. lo mismo que de la garantla
legal de la bondad de los productos que
expendan durante las horas y días señala-
dos en la Real Orden del Ministerio del
Trabajo y que por la importancia de la
misma copiamos a continuación en sus
principales partes.
1.o Se dispuso en 9 de Agosto 4el
año 1923, que a contar del día de esa fe-
cha y en el plazo de un mes las juntas
locales de Reformas SociHles, o los Alcai-
des. donde no existieran aquellas, revisa-
rán los acuerdos adoptados para la aplica-
ción de la Ley de 4 deJulio de 1918 a las
tabernas y establecimientos de bebidas al·
cohólicas de la localidad respectiva y de-
clararan nulos aquellos. por virtud de los
cuales,llo queden sometidos dichos esta-
blecimientos a un cierre continuo de 12
horas en cada uno de los dras del lunes al
silbado. Esta parte- de la disposición. mag-
nífica en teorla, no era cumplida por la in·
di$Ciplina gubernativa y social en que vi-
'llamas obligando al poder a dejar en vi-
gor, con fecha 12 de Octubre último. la
Real Orden de 30 de Enero del año 1923
respecto al descanso dominical merced a
la cual serán culpables los colmados. ba-
res. ultramarinos y cafes que expenden
bebidas alcohólicas al copeo durante el
tiempo que habitualmente y pOl disposi-
ción de la Ley tienen que estar cerradas
las tabernas.
,





Todas las Naciones, están aprestadas
para prevenir y curar la degeneración al-
cohólica, debiendo llosotros mostrarnos
también inexorables, para exigir !a obser-
vancia de nuestra legislación antialcohóli-
ca, completándola y mejorándola hasta
alcanzar el fin que persiguen las extran-
gcras. Exijase de verdad. con mano du-
ra, que las bebidas alcohólicas se ajusten
en sus condiciones higiénicas a las ins-
trucciones del R. D. de 22 de Diciembre
de 1908. siendo severísimos en la aplica-
ción de las penas que para los infractores
impone. Se debe favorecer el estableci-
miento y organización y sostenimiento de
las lOCiedades de Templanza aquí endon-
de tan aficionados 8 la bebida somos, de
acuerdo ron las autoridades eclesiásticas
que pueden contribuir mucho al floreci-
miento y fructificación de aquellas. Madi-
fiquese el código penal en el sentido de
que se considere la embriaguez, sea ha-
bitual o accidental, como circunstancia
agravante para los delitos que durante la
mismo se cometan, cosa ya vigente en
el código de justicia militar, y no vemos
porqué esa diferencia, ya que la embria-
guez además del perjuicio flsico oca-
siona el perjuicio moral como lo oca-
sionen otros muchos actos castigados en
el codigo penal, siendo tan voluntario es-
te como aquellos y asemejando en estos
estados el hombre al bruto o animal más
ruin, rastrero y bajo de la tierra. Debe
reformarse la ley del Matrimonio civil,
para que el alcoholismo crónico sea con-
siderado como impedimento de celebrarse
éste, en bien de la familia. institución fun-
damental de la vida y de la prosperidad
de las Naciones. Lléguese, si es preciso,
hasta el estancamiento del aicohol, como
medio de limitar y concretar su uso y de
garantir su pureza. Cúmplase le del pero
feccionamiento higienico de las viviendas
para que el obrero no pueda alegar el pre
texto de buscar fuera de su casa las co-
modidades que no encuentra en ella; la
ordenación y creación en condiciones hi·
giénicas de los Asilos nocturnos para al·
bergar a los desgraciados que por carecer
de hogar, tengan necesidad de permane-
cer en una taberna más o menos auténti-
ca, y la institución de casas de salud. o la
debida separación en las casas de aisla·
miento, para poder tratar a los alcoholiza-
dos; apllquese con todo rigor la ley del
descanso dominical. por lo que respecta a
los establecimientos de bebidas alcohóli-
cas y ejérzase una vigilancia, por repetidos
dnallsis. sobre la pureza de éstas, castigan
do a los quimicos accidentales por las
adulteraciones; impóngase el mdximun de
arbitrios municipales a las bebidas alcohó-
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jaca 15 de Mayo de 1925.
En breve aparecerá un pequeño tratado
de Avicultura Doméstica, titulado '"Cui-
dados de la Gallina) escrito por el Farma·
céutico Militar
'P. ~ndrés CenJor L1opl,
L.
que con la ley de intensificllción
del retiro obligatorio obrero se in-
tenta curar.
Son beneficiarios de este régi-
men todos los asalariados com-
prendidos entre los diez y seis y
sesenta y cinco años con menos de
4.000 pest:las de haber anual. Cál-
culos apr,)ximados permiten pLn-
sar que 5 milloncsdeobrerospue-
den ser protegidos oor el seguro
obligatorio ell España.
Es un «seg~ro social» porque
no se propone simplemente dar
tranq u ji ¡dad al ind ivid uo asegu-
rado, sino también a \<1 sociedad
misma. Es un seguro «gratuito
completamente. para el obrero,
pues solo impone obligaciones pe-
cuniarias al patrono y al Estado.
Su <dln)) es asegurar el den:cho a
la vida a los que, al llegar a viejos,
no pueden ganársela trabajarldo.
Su «procedimiento» es técnico, ba
sado en cálculos matemáticos, con
una valoración previa del riesgo y
una adecuación razonable en la fi-
jación de la prima, lo que im-
pide correr el peligro de que
un dla pudiéramos quedarnos sin
pensión
Si, pues, todo son facilidades y
bendicios para el obrero ¿cómo se
explica que tan solo una tercera
parte de la población asalaria-
da haya ingresado en el régimen
obligatorio de pensiones para la
\'ejez?
Si en vez de un millón seis-
cientos mil obreros, que como he:'
mos dicho. se han afiliado al régi-
men obligatorio hubi<'ran ingresa-
do en él los 5 milkncs que puede
comprender, la cantidad r~cauda­
da, hasta hoy, de cien millones
llegarla ya a trescientos millones.
De lo recaudado hasta hoy de·
ducirán mis lectores el poco entu-
siasmo con que ha sido recibido
por los obreros el régimen obliga-
torio del seguro para la vejez.
En otro articulo trataré de las
causas que, a mi juicio, han in-
fluido en el retraimiento suicida e
incomprensible de gran parte de
la población asalariada. a cobi-
jarse bajo el manto tutelar de la
previsión _
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¿Ha confirmado la realidaJ las
halagüeñas esperanzas que en el
sl!guro obrero se cifraban? Con
esta pregunta terminamos el artf-'
..:u lo a n tcrior.
Triste es decirlo: La experien-
CIa nos dá una contestación ne-
gatlva,
El número de obreros (.l em-
pIcados afiliados en el régimen
obligatorio de retiro obrero, desde
el '4 de Julio de 1921 (fecha de
su implantación) hasta el 31 de
dIciembre último, asciende a
1.637.61 7.
Las cuotas pagadas por los pa-
t"onos en igual perfodo de tiempo
su mao la can tidad de7l .2 13.7°5'86
pesetas, y a ellas hay que añadir
23.737.901'95 pesetas que corres-
pvnde pagar al Estado. Lo recau-
dado, por tanto, para el régimen
de pensiones obreras. asciende en
lutal a 94 ,951.607'81 pesetas.
Debemos a u men ta resta, en ciei"-
la manera, l:Jbulosa cantidad con
el intcrés compucsto producido y
las imposiciones libremente he-
chas pur los obreros, bien para
mejorar su pensión. bien para an
Ilcipar la fecha en que ha de co-
menzar a cobrarla, ya tam bién
para constituir una pequeña he-
rencia a sus derechohabientes.
17.31050n los obreros que han
hecho imposiciones para mejorar
Su previsión, habiéndose cotiza
do con sus aporlaciones 180.795
pesetas
Sumadas todas estas cantidades
no es exajerado suponer que el
londo de previsión asciende a más
de cien millones de pesetas.
A primera lIista parece que tan
Importante cantidad pregona, a
"oz en grito, el entusiasmo con
que tanto patronos como obreros
yempleados han acogido la bené-
fica institución del retiro obliga ..
lorio obrero; sin embargo) a poco
que nos detengamos a pensar,com-
prenderemos que ni patronos ni
¡salariados están a la altura de las
cIrcunstancias y han sabido mirar
r sus intereses, pues si es cierto
que 1.600.000 obreros se encuen
ran actualmente protegidos por
~l seguro obrero de la vejez esta
tlfra no llega, ni por mucho, a lo
qUe habla derecho a esperar dada











































































SI alentos vais de maflsna
por la! calles de camino
podréis saber al inslante
lo que ha comido el vecino:
a1lf, yacen los mil restos
de e"pinas, carne, verduras,
(hasta que son recogidos
por el gremio de basuras)
en pozoles, cubos, cestas
y cajones malolientes;
en latas que estiln sin fondo
u otros muchos recipientes,
sirviendo de restaurantes
igual a perro:!, que a galos,
los que comen, a la carta
eligiéndose los platos,
luell:O de haber esparcido
por los suelos, el meTlLí,
}' los gatos, ya bien hArtos
se marchan, haciendo ifú!
mas los perros, no hacen eso;
gastando más eliqueta,
hacen .... un ligero esfuerzo
y alll dejan Sil .... tarj¡'!ta
Claro, Que es untl gatada
la que a los gatos les hago
y una perrería gnll1de
a los perros, si yo al cabo,
consigo desaparezcan
esos sucios re<>laurantes
que dicen, cuanto han comido,
de Jaca, sus habitantes;
pues, si la curiosidad
asi se logra colmar
es curiósidad .... muy sucia
que se debe desterrar.
Yen este tiempo que llega,
las moscas a su sabor
se alimentariln, yeso
no 10 tolera Celljor.
y los cubos con su lapa
nu estarían muy seguros
aunque los asegllrase
quien mlÍs asegura: Muro.
Es mejor sin duda alKuna
que al sonar esa bocina
que de seguro se oye
desde escondida cocina,
la domestica a la puerta
baje, la lata o cajon
que sentirnos condenados
a 111 tal exposicion.
Seltor Alcalde ¿se hara?
Creo que a todos conviene
por olfato, gusto y vista,
por las moscas y la higiene
v. GUARIDO
Galicia. Mayo de 1925
mimosa, impresionó a nuestros corazones ham-
brientos de ternura. El músico hermano sintió
una vez más, después de tantas, la flecha del hijo
de Venus.... y con ta marc.ha de la Circe coinci-
dió la de!S3parición de él. Terminó por aufrir-¡OO
la elerna hi~toria! en sus entraltas el de$garra-
miento de una traición,}' huyó dolorido a acoJ!:er-
se a los brazos amorosos de la virKen buena que
le esperaba entre lái!;rimas. Yen la tranqllílidad
de remanso de su patria chi't;:a, allá en Catalulla,
izó el vclamen de su navio en 10. bahla en calma
del himeneo.
La desgracia dcl 21 arrastr6 al Riff al otro her-
mano de entusiasmos y locuras juveniles, y yó
emproe el inquieto berganlin de l11i vida hacia es·
ta tierro meiga de 1Jalicill.
Asl n08 disgregamos el terceto de amigos, que
al.'!;llien bautb.O con el remoquete de «Los Lega-
nés». Y al volver la mirada hacia ese Ayer que Ytl
tan lejano me parece, entre las densas brumas del
pasado, solo percibo claridad de luz maravillosa
en aquellos horas amables. Y el alma murmura,
como un responso:
iOh dfas venturososl ¡Oh rincón del viejo café!
Sin duda has de conservar algo de nuestras líri-
cas locuras, plenas de dislocados proyectos, de
quimeras absurdas, de culto ro: lodo 10 que lle-
vara en si una palpitación de BelleZll .... Viejo rin-
con, altar en que ofició nueslra primera juventud
las ro:'!s fervient~ misas de s~ más bellos entu-
sil;lsmos, mi corazón, como una paloma blanca,
vuela hacia ti bajo el cielo de mis recuerdoo me-
jores...
A. B. C.
la encarnación del blma cristiana de Maria -
en el mánnol pagano de la Venus del Milo>
que Villaespesa canto ser la ansiedad única de su
estilo, era también para nosotros ¡oh maravillo-
sos veinte aflos! el plinto sobre que debíamos
elevar el monumento du nuestros más nobles y
puros ideales.
Con"alguna frecuencia, y espoleada por la cu-
riosidad de «cerciorarse de nuestra locura», se
nos unía la artista dI: tanda que invariablemente
Irala a fU/estro rincón la vulgaridad del relalo
1)0110 de su vida, acotado con notas de un roman-
tisci~~o cursilón. Pero soportáNlInos de buen
grado loda esa serie de historias cosi invariable;
;que en nuestro coraz6n una \'OZ de mujer valfa
como una sonata de Griegl
Pero un dia.....
La nueva artista, especie de Ofelia morena, te-
nía fuego en los ojoc: }' nn madrigal de amor en la
frt:S8 encendiJa d.., bU btJCa. Simplitica. esbelta,
El árbol cardo
•
En el ángulo izquierdo del fondo del Café Uni-
yersul, al pie del pequello escenario, tenCamas el
terceto de amigos IlUestrll pelia. iCutintas locuras
imaginadas, cuántas rimas leídus en vOl. baja y
c¡'antas deliciosas melodCa~ escllchudas con fer-
vor rei¡gioso en aquél que nosotros llamábamos
rincón de arllstas ...
El rincon acogedor en que deshojábamos las
más fragantes rosas líricas de /luestra juventud.
acaso no ha}'a yuelto a oir los yersos, urnas pe.r-
fectl's de Belleza. de Uubén, ni los Nocturnos
chopinescos, ni las Suiles de Albéniz ni las go-
}·e.<;C8S danzas de Granado::,. que luego nosotros
r@etfaxlOS en la soledad invernal del Alfonl;O
XlII, la mediada la noche. iQué importaban la
nieve y el hielo ¡;i en nuestro coraz6n bullía un
volcán! ... ·
Entre el grana destenido de sus divanes acaso
el rincón del vil'"jo cafe guarde todavia el eco de
nu~tras cbarlas alocada! sobre música, poesia,
lileraturn, modas femeninas ... ElevÍlbamos hasta
las nubes a Rubl':n, Nervo, el ma}'or de los .I;\a-
chado, y a alglill otro, y despreciábamos un poco
ll. los demás Iiróforos. Diseccionábamos escrupu-
10$8ll1ente las pnesras de los modernistas, espe-
cilllnrente las de Carrcre, y coincidlamos en el
juicio, no solamente de que Sl.\S temas los tenCa,
de puro repetidos, a~otlldos, sino taínbilm en que
IllUchas de sus estrofas estaban compuestas con
motivos y aim versos enteros COKidos de la es-
plí:ndida flora lirica de Pije, Verlaine DarCo.... Y
lo desternihamos del templo de nuestros predi-
tectos.
Sobre la marmórea mesa componíamos cancio-
nes para las artistas y versos, cálidos de entu-
sia<;mo qce luego romplamos o enviabamos a algún
semanario. Y en el viejo rincon se lIor6, con sin-
ceras lágrimas interiores, la prematura llluerle de
t..:sandizaga, el músico de Las golondrinas> }" de
Julio Antonio. el poeta que burilaba sus magnlfi-
cos poemas en bronces y en marmoles triunfado-
res. y
n nlí nmmí nmnNO\ DE lIK'íNO
NUESTRO VIEJO RINCON
Naci6 con las auroras del c~fo;
Besó su pi~ la cristalina fuente;
y su munto de hojas 8Uflver;¡ente
Salpicaron las nubes de roelo.
Pompa y gala de todo el caserio,
A su sombra dormí cllando inocente
Coger los nidos fué mi afiJn vehemente
O jugar en las I1lllr¡!;ene¡; del rlo,
.".1as con lilas gi~antes alzó el vuelo
Ruda tormenta que, del royo armada,
Echó ellirbol querido por el suelo.
y hoy, pensando en su !';uerte desi!;racia.da,
Elarbol nliro y, en seMI de duelo,




En el Café El moderno
muy aplaudida ya en muchos teatros.
Con el fin de que puedan - ~o,,"-; "'uantos
I d 'o- ~\') J.o (,!"(,(,ll .O~ las (p:(> ,:\~'<:>~' ,hab¡¡\





jaca 15 de J\o\ayo de 1925.
calegoría preferente se h'!rfan antes aque-
llos en 'lile las regiones interesadas dic·
ran más facilidades materiales O ~lCClJllla­
rias y esto, agregamos nosotros, es In que
caracteriza a esa Asamblea distin~tliénd.o­
la de las Que COll frecuencia se celebran
que quedan reducidas él pedir y pedir sm
fundamenlo y que alsitllarse fucra de
la realrdad resultan completamente cs-
teriJes.
Nuestro comp¡uicro de Redacción y dis-
tinguido amigo B. C. A, decio con refe-
rencia a este nsulrto en el pasado núme-
ro de LA UJ"IÓl\"; (Por otra parte vi ,011
gran salisfación y por primera IX!Z Que
los jacetanos SAcudiendo su apalla se
apresuraron a sumarse ñ la manifeslnción
lo que Sigltifica un paso gigante en nues-
tro resurglP_
El Que eslo escrrbe manifiesta que ('sta
es su cuna y por tanto llO cabe refutar o
falsear su atinada argumentación.
Kosotros que 110S regocijamos que Jaca
despierte dc su letargo en éslo como en
lodos sus asuntos vitales, diremos para re·
machar el cJa\-o que tan c:erlo como el
rHráll -el que da prilllero da dos \'eces
lo es que los pueblos quc no avanzan y
resuelven sus problemas retroceden y el
retroceso en este sentido, ("amo en lodos
los casos ¡,,;enernles, equivale a perder.
Que la unión habida cntre lodos los ja·
tetnnos para Apoyar la realiZAción de /(/
obra cumbre de e."!li.CllIdad(ellratl) pcr-
durc y sirva de estimulo para todo ClIJn-
to signifique cllgr fll1dccimiento t1lf1terinl
y moral.
V por úllil11,) considenmdo que la cons-
trucción del fe::rrocarril Jactl-SangilesA a
nadie puede interesar tan lo como a jaca
no deje ésta III un momenlo el asunto
de fa mano hasta "'erlo convertido en'
realidad.
¿Cómo? Aparte lo que cada ¡acelano
piem:e y en panicular fas que tienen pre-
fercnle obligación por sus intcreses, cul-
tura, relacioncs etc no perdonando oca-
sión de que ellilulo Ferrocarril jaca-San-
gilesa o lrati se olvide ltll instante y 110
consintiendo que la dosis de entusiaslllo
reinante en la Asamblea de SangUesa se
en frie Jo Tllas tllinimo organizando al cfec-
to, de cuando en CLlfIndo, algún acto públi-
co del que se daría cuenta al resto de 13
Nación interesada en la rcnlización de es-
ta importantisima y urgcl!lisima obra por
• •
los medros de que afortunadamentc se
disponen (tefegramas, arlic'ulos, foto-
granas ecélcra)
El pOf\'enir y engrandecimienlo dc ja-
ca así lo requieren y todos cuan los se
preden de coraz6n jaqueses tiencn el de-
ber de cooperar activamente pues fa con-
trario es además de demostrar nu serlo,
voh'er a la apaVo e' indolencia repre-
sentativas de la negación y retraso de
fas pueblos.
catilio anda por medio, sino una realidad)
han operado el milagro de que 1I0S cOllsi-
deremos enterados de 515 asuntos funda-
mentales y el conocil1lienlo de estos asun-
tos básicos, esenciales, e imprescindibles
para el logro de las aspiraciones del Jaca
de ll1a1iana. nos da d('rto derecho él pro-
clamar que en la profongacicjf/ del !roli
llaMa loca o rerroc'lrríl laca SanRüesa
,~e ('enfila eloon'el/ir de laca sintiendo
que la bren~dad que impone el periodis-
mo no me permita aclarar como se merc-
ce la frase que subr<lyalllos.
¿Quién sale ganando con lA COllSlruc·
ción, o mejor, continuación de este Ferro·
carril? La N¡:¡ción en términos gC'llcrales;
Aragón y Navarra en particular, pero
parl ¡eu larísimamente las ciudíldes de San-
güesa y de Jaca.
Dondo por seguro y como artiwlo de
fé que existen sobrados sallgüesinos Que
defenderán los i11lcreses de su Ciudad,
n08Otros, en el presellte lIlomento, y Slll
desdeñar esos intereses, ligados, intima-
mente a los que defendemos, vamos a mi-
rar la cuestión Dar el lado de Jaca no 5m
hacer antes una obsen'acibn cual es que
si Sangüec;a llene intercs por la prolonga·
ción del ¡rati hasta Jaca COIllO uno, Jaca
debe tenerlo, por lo menos, como diez
con solo observar que Sangüesa hace
años toca los beneficios dellrati y jaca ....
rlemos de confesar que a la tal Asnrll-
blea de Sangüesa asistiamos eOI1 la 1111-
presiún de que se reduciriH simplemente
a discursos y cuartillas, presentaciones y
celllás zanllldajas propias o mejor impro-
pias elel caso, que arreglados c01l\·enien-
temente por el EOrrespnndiente cncarga-
do de ello, darlan la impresión oficial de
lo mucho que se habia ganado; es decir,
que asistiam05 bajo la idea de no ser
obstáculo al principio de fa impenetrabili-
dad de la materia.
Pero afortunadamente la realidad fue
muy otra pues desde el momento que la
sesión quedo abierta desechamos recuer-
dos e informaciones acerca del pE'riodo
de gestación dcl Irati y COlllO si todas las
fracasadas tcntativas se hubieran esfuma-
do, no veiamos más que el deseo, que n
fuer de ofrecimientos, es la misma rca-
Iidad de que el Ferrocarril Jaca-Sangilesa
ern un hecho y que jaca pesaba muy lIlU·
cho cn 13 l';samblea y en el ¡'mimo popu-
lar de Sangüesa, deducicndúlo de la sr-
guiente frase rccogida direclcllnenlc desde
ellllislllO auto quc nos conducfa cuando
solelllne y majestuosamcnte cnlraba Jaca
en Sanguesa: c.Cuántos vienen. lodos de
Jaca, más que de ninguna parte).
Esto dccian unos sangüesinos en su
calle Mayor cuando la caravana tic auto
nóviles de Jaca la atravesaban al paso,
cada uno con una banderita t'spañola y
con la inscripción de cVi\·a jaca-Sangüe
sal detalle simpático por ambos concep-
tos y que merece todo nuestro aplauso.
Volviendo a la Asamblea diremos que
todas fas entidades en ella representadas
de Aragón y Navarra ofrecieron solemne-
nente cooperar a la realización de esla
obra que aparte del interés regional está
considerada como de allo y transcenden
tal ;nteres Nacional ya que pondría en
comunicación rápida y directa el Cantá'
brico con el Mediterraneo adernas de su
caracter estratégico para el coso de de
fensa del territorio Nacional.
En ella se dijo en substancia que no
proccdia pedir sino ofrecer ya que el Es-
lado consideraba este ferrocarril cntre los
c!(' rr'n era CAtE'f{oría (~nrr(lI111It.'s) pero







dalado propietario Don Sebastian Pardo.
Dios conceda a sus deudos cristiana re-
signación .
También ha entregado a Dios su alma
en e~ta Ciudad la bondadosa señora Viu-
da de Arto. muy considerada por sus vil'·
tudes. Desearnos e sus hijos y demás fa-
milia resignación en su desgracia.
A los cuatro meses de su nacimiento
ha subido a la Gloria. hoy a las dos de
la madrugada el precioso niño Federico
Cándido ViJlena Lacorl, primogénito de
~uestros convecinos y amigos Don Emi-
ha y D. a. Antonia.
La desgracia que sufren estos señores
así ~omo su distinguida familia, será muy
senhda en jaca; que son muchas sus amis·
tades y muy grandes las simpatias Con
que cuenta. Nos asociamos a su dolor.
--;;-;~:-';;"~:---.''7:'--~--";,,"­
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32. -jaca
La prensa de Huesca dedica elogios
muy expresivos al Gobernador Civil Don
Emilio Amor, que en el safan de actos de
la Normal de dicha ciudad. dió el sábado
una notable conferencia sobre Pcdagogia.
El domingo y con la solemnidad acos-
tumbrada se celebrará en 13 Iglesia de las
Escuelas Pías la Primera Comunión de
los niños de nuestros colegios dispuestos
para acto tan transcendental. Oficiará el
Umo Sr. Obispo. Si el tiempo lo permite
habrá procesión que recorrerá las calles
de la ciudad. bella y emotiva manifesta.
ción de fé que tiene todos los encantos
que a estos actos piadosos imprimen los
nii'1os.
La Gaceta del dia 17 pubjicó un Real
Decreto que djce:
cGarantizado el orden público y la se-
guridad personal y atendiendo al deseo
del Directorio de restablecer la lJormal1-
dad constitucional, se levanta en España
e islas adyacentes, el estado de guerra.
Las causas que por esta situación se
estuvieren instruyendo pasarán a los tri-
bunales de jurisdicción ordinaria, excepto
las de carácter especial dependientes de
fuero de guerra•.
Se arrienda n I~~a:~:
nes de la casa de D. Mariano Laclaustra







~ subió a la Gloria ~
7 a las dos de la madrugada de ho)' ~
~ a los cuatro meses de edad .f
. ~;,,; .
+) ~
~ Sus inconsolabJes padres Emi· ~
;;~ lio y Antonia¡ ahuelo O Federico; o
~ tíos, primos y demas familia, par- ~
-~ ticipan a sus amigos y relaciona- :oE
7 dos tan sen~ible pérdida y les :<~
.'.\ ruegan la asistencia a la conduc· ~
~ ción del .:adávery misa de An .. :<,,:
~ gel que se c!lelfrará mañana vier- :;..o~
~ nes, a las 11 menos cuarto. favor ~
~ que agradeceran. ~
,r jaca 21 de Mayo.de 1925. :(:









En su casa de Anzánigo ha fallecido, en
edad muy avanzada, el conocido y acau-
Don Fernando Castán Palomar el se
lecto cronista de El Noticiero nos ha re-
mitido un ejemplar de su nueva novela
Burguesilas y Modistillas. Ayer la red
bill10s y en la rápida ojeada que hemos (
pasado por sus páginas, nos hemos de
leitado con la prosa florida de este queri-
do amigo que tiene ya, pese a su juven-
tud, prestigios sólidos en el campo de la
prensa, lós va ganando muy lisonjeros en
el de la literatura, carrera brillantemente.
comenzada y que ha de proporcionarle
muchos dias de gloria.
El domingo ultimo hizo su entrada en
la capital de la archidiócesis cesaraugus-
tana el nuevo Arzobispo Don Rigoberto
Domenech. .EI sorprendsnte aparato -
Dice El Noticiero - e inusitado ceremonial
del acto (no \'isto en Zaragoza desde ha-
cia veintitres años) pudo excitar!a gene·
ral curicsidad; mas la amable figura del
enviado de Dios. del Arzobispo tan desea-
do, su faz toda bondad inclinándose son
riente ante sus hijos, su ademán de bendi-
ción a través de toda la carrera. su sagra-
da Pf"rsona, sólo ella, se alrajo y conquis-
tó iodos los corazones.
Magnifico, imponderable. único. fué el
espectaculo que el domingo admiraron
nuestros ojos.
La Ciudad entera, y con ella la archi·
diócesis, presente en espfritu, dejaba libre
el vuelo a sus entusiasmos. a sus esperan-
zas y a sus júbilos •.
Para asistir a los actos religiosos orga-
nizados con motivo de la Peregrinación
nacional de los Jueves Eucarlsticos al Pi·
lar y predicar en uno de ellos. salió el
martes .para Zaragoza nuestro Prelado
acompañado de nuestro querido amigo y
compañero de redacción M. l. Sr. Don
cstaníslao Tricas, penitenciario..'.Jaca, ha dado a esta grandiosa peregri-
nación que se celebra en medio del ma-
yor esplendor y consoladora exaltacibn de
fé, un conligente muy lucido y también de
los pueblos ...de la Montana han acudido
a Zaragoza numerosos peregrinos.
iVa llueve! Los ayes de dolor de los
pueblos aragoneses se han trocado, ante
la munificencia de las nubes, en gratas es·
peranzas de que en los campos ayer
abrasados y estériles se salve algo, ulla
parte de cosecha Que hará más llevade-
ra la vida angustiosa y precaria de los
sufridos labriegos.
Grande es la riqueza que ya se ha per-
dide. por la pertinaz sequia, pero muy
grande es también la que todavía se sal·
vam por la acción benéfica de esta agua
que ha regado durante muchas horas los \ ~
sedientos campos aragoneses. ,...,
-¡Gracias a Dios, ya llueve! .., buena; ~¡
falta hacia ...
El temporal tiene además la ventaja de
su generalidad. De todas partes aún de
puntos lejanos llegan noticias conso-
ladoras.
En algunos pueblos de esta provincia,
en Huesca mismo, la lluvia pedida por
ferviente rogativa en la que formaban mi·
les de fieles, ha sido tan fecunda que los
labradores han visto satisfechos sus de
seos y colmadas sus esperanzas.
Como resultado de la reunión celebra-
da por el comité de Gobierno y dirección
de la Caja Central de fondos provincia-
les se ha hecho la distribución de los ren-
dimientos que por lo.s recargos de Dere-
chos reales y Timbre percibirán las dipu-
taciones provinciales cuyo total asciende
a 15 millones de pesetas.
En el reparto figura Huesca en el sc·
gundo grupo por presupuesto mayor de
750.0ClQ pesetas y menor de un millón de
pesetas; le corresponden 2-.19.590'10 pe-
setas.
B. Lore;
Madrid 18 de l\\ayo de 1925
Mientras por aquí se siguen disculien-
do minucias y conimerías, pasaron sin co-
mentario las noticias de ¡"'\oscú acerca
del proyecto de Constitución elaborado
por los. Soviets.
¿Es que no merece la pena de hablllr
de él por parte de ninguno de los dos
bandos extremistas que entre nosotros se
disputan la hegemonía del futuro?
El ESlatuto redaclado por los Comisa-
rios del pueblo es digno de su mentalidad
pol1tica, propio para que rija en el para iso
ruso y sirva a los fines de la minoría en-
caramada en las alturas del Poder.
La dictadura del proletariado (Iease de
los amos del Kremlim) se atreve a todo,
hasta a negar los más elememales dere-
chos ciudadanoo:; a las Clases selectas, que
por serlo, pueden estolbarlc.
En la nueva Constilución ¿para qué an-
dar con subterfugios y C9n rodeos? los la-
jas se reservan la inspección de la prensa
y niegan el derecho de voto. es decir la
más alta función ciudadana, a ios ecle·
siásticos, a los antiguos prisioneros de
guerra, a las comerci,:mles, a los capita·
listas reservándolo solo a toda persona
mayor de 18 años ocupada-dice el Esta-
tuto elaborado-en un trabajo útil.
¿Qué entenderán los Comisarios sovié--ticos por trabajo útil. ¿Cuál será la in-
terpretación que el gobierno de Moscú
dará, en cada caso a la utilidad del tra·
bajo? ¿Puede calcularse el alcance que
eso tendrEi en sus manos y el que su-
pone poder disponer de la inspección
de la prensa?
Indudablemente los extremos se tocan.
En buenos principios Ilberales la doctri-
na de cada hombre un voto responde a
un concepto democratico de la sobera-
ma y al fundamental de los derechos
inalieables.
En España, por ejemplo, las derechas
preconizan el voto corporativo, negando
el ejercicio del sufragio a las masas. Los
bolcheviques buscan su predominio por
el lado contrario. exaltando el obrerismo
aunque quedándose con suficientes resor-
tes para aplastarlo. si asf les place y
negando el agua y el fuego a las de-
más c1afes.
¿Para que andltr con paños calientes?
La libertad para los actuales gobernantes
rusos consiste en eso, en anular políti-
ca y socialmente al que es o puede ser
su adversario.
Con un precepto legal tan fundamental
como el próximo a erigir en Rusia dispon-
drán los directores los Soviets, tan expe-
ditivos en sus concepciones políticas, pro
pias de paises asíatlcoS y bárbaros, de re-
sortes incalculables.
No concebimos-lo confesamos leal-
mente-a gobir.rno como el britanico y el
frances tañ preocupados como parecen es-
tar, con los manejos de los soviets rusos.
Se explica una ofensiva comunista en
los Balkanes, paises donde tielle asientb
toda rebeldia; pero no creemos que ni en
Inglaterra ni en Fran~ia puedan pesar con




ñan un evidente peligro en hancarrota en
todos los órdenes.
Bienvenido sea este primer paso dado
en favor del retorno a la vida civil y ha-
gamos votos porque el Directorio no re-





El Directorio ho querido solemnizar
el cumplcaI)os del Rey con el decre-
lo levantando en toda España el esta-
do de gucl ra.
En la misma disposición y en su parte
exposiliva se habla del propósito que ani
ma al Directorio de ir sucesivamente
restableciendo la normalidad canstitu'
cional y las libertades públicas. él que
es tan acreedor el pais por su cultura
y~nsatez.
Veinte meses estuvo sujeta España al
fuero de guerra sin que, en Ilillgun mo-
menlo, asomase la protesta colectiva.
/11510 es que el Poder público se haya
deCIdido a dar este primer paso hacia la
"ida civil y de ir pronto de lleno al impe-
f,O de la Constitucional, que es el de
la dda ciudadana en toda su plenitud.
Ya periódicos tan poco propicios a ello
([mo cEI Debate_ insinuAron hace dlas
la necesidad absoluta de volver a la nor·
malidad, reconociendo que ya era hora de
prepararla, o, por lo menos, de ir hacien-
d, un pensamiento y de trazar las ]l-
n,'{lS generales a que aquella ha de aca-
Illodarse.
Cuando el Directorio estima que el,
pais se hizo acreedor \al decreto inserto
en la Gaceta de ayf'r reCOlloce implicita-
ml'nle que no hay para qué seguir con un
e,~allo de excepción y, por lo tanto es de
s,iponer que al decreto citado siga en breo
\ el restablecimiento de las garantías in-
dl\"iduales suspendidas y el praximo re-
lorno a un Gobierno normal con el fun-
e ,namiento de las Cortes que son su
cr ·lplemellto.
Un escritor negó, hace días, en un pe-
r:' Jico liberal, que exista en Europa cri-
s del régimen parlamentano y el hecho
de que HlOdenburg se haya sometido a
él jurando la Constitución republicana de
\\umar, es la demostración mas el0-
eu :nte de que, ni aún sus mismos adver-
sarios se atreven a destruirlo.
España no puede ser un algo aparte en
e ccncierto de los pueblos cultos y el
D,rectorio no lo desea. Ahí esta su pro·
..," de llevarla de nuevo a vivir la vida
Clwstitucional en to~a su extensión.
~o hace falta para penSilr en restable-
cerla, mirar hacia oril;:nte. No estamos
contaminados del virus comunista. que,
ftltre nosotros, no puede constituir peligro.
Es el nuestro un pais demasiado apega-
¡;¡¡ a lo tradicional, con un individualismo
~en notorio, para que puedan prender
aquí la doctrina, los metodos y los pr'oce-
dimienlos del bolchevismo.
Ya lo dijo en América Gabriela Mistral
a Su regreso de España~ Entre nos-
Otros no hay república porque ño ex!s·
!f.o republicanos.
El campesino y la clase media,. según
~5 observaciones de la ilustre escritora
hispano americana, son'l11onárquicos y so-
lo en la ciudad, entre los obreros, se
encuentran los elementos contrarios al ré-
gimen imperallte.
Veinte meses y dos dlas de poder dic-
'atadal, sin protestas, sin incidentes de
taracter soc:al y politico garantizan cum-
¡J,idamenle el deseo de España de vivir
In trastornos y de dedicarse cada cual
.1 desarrollo de sus actividades.
la experiencia dolorosa de Marruecos
os ha enseñado a ser prudentes yana
































fáciL, enle transformarle en galer·'lar-,"',









La manteca es la más fina}' aromática que se conoce, cuya pureza se garantiza.
Se vende en los priQcipales establ€cimientos
ftCfiDEnm DE, .DNfECCOIN
Sistema .., .nadé
Sucursales Mcañiz, Barbast,o, ealalayud, Caspe, Daroca, Ejeade los Caballeros, Iluesca, laca, Sígllenza, Soria,
Tarazana. Temel, Tortosa, Caririena y Monzón.
CUENTAS CORRIENTES e imposiciones con interés. -CAJA DE
AHORROS: 3 por ciento de interés anna!'y premios por sorteos para estimu-
lar el ahorro. DESCUENTO COf\\ERCIAL, préstamos cuentas de crédito.
. -COMPRA VENTA: de valores y órdenes de Bolsa. - CAMBIO de oro y
moneda extranjera.-ALQL'ILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, precios
lllUY módicos, para guardar alhajas y documentos.





,\\uy agradecido a la atencibn y deferencia con
que el público me honró el año pasado. correspondo
el presente obsequiando a los niños y nilias con aro
fslicfls ampliaciones, 'casi regaladas, Los 1amnños
de (l y ~ peseti1s tienen opdón a Olla .:"IlIlpliación por
~ pis. Tamaño álbum de 10 pesetas y mayores, gran
ampliacion por 5. (El valor <'rdinario de esta amplia-
ción es de 20 pesetas.) Valedero por Ma)'o y junio.
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¡ ~I g~,rsoQa de bU€Q gusto no cOll)pra otra man- ¡
"(? mi'¡~ e Vaca ni otros Quesos qU€ JoS que elabora
¡ CA TENSINA•••,






a y mercerra de
EL SEÑOR
Don Antonio Cebollero LUpa
fallecl6 en su casa de Latlosu el dla 7 de Mayo de 1925
a lo. 62 aBo. de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos
R, 1, p,
Sus apenndos esposa doña Teresa Lacasta; hijos Concep,ción, Ra-
món, Carmen, Antonio, Miguel, José, Manuel, Jesús, J\ngel. Pll~r, Paco,
Comado y Rosario; padre político D. Jase Larasta¡ hilOS 'ptJlltJc~s Va
lenHn Lacasta. Pablo Sanromán, Dolores Pérez y Marllna AblZanda¡
hermanos politicos y demás fomiJa, al comunicar a todos sus nmigos y
relacionados tan sensible perdida, les ruegan tengan presente en sus ora-




das, con sus terneras; buena ra.. ~... :lera,







'P"el,lu'aéió'1 y ve'1t" <le to<la óla~e <le' {lil1tl1l'a~
el] bote~ ,le lIle<lio, u'10, do~ y éi'1éo kilo~
Y Jak\~ {letl'oJeras
Se faéilita'1 <let:ll.lIe~ lJal'a. el u~o <le 1l1~ fI1i~fI1as
EXPORTACIONES A PROVINCIAS
el Paseo ~~~¡IIO~
., 6ñdos casitas nuevas de planta baja
muy <.él~aces, amuebladas y preff'rente·
mente sin amueblar. Informarán: )'1. '~a-
ray, núm 12,2.° o'J.
-
1~ "1VI~~dS= ar2z <). ~
Gran surtido en medias, calcetines, guantes. lazos, limosneros, tules. mantos, ro·
sarios, devocionarios, medallas y cadenas.
PRIMERA CASA en medias para señora y calcetines para caballero y niño; algo-
dones especiales para maquillas rectilíneas en negro y color. ComprA y venta de. má
quinas de hacer medias al contado y a plazos. Se confeccionan medias y calcetll1e~.
Sederfa WMercerfa de ~ntonlo Cascarosa, Echeiarav, 7.:·)aca
Auto-piano ~;
Se vende uno muy apropósito p. #_~ l'
dades de baile y recreo y de gran espar·
cimiento para fanlllias. Dirigirse e ...l~
imprenta. llAO" nclS Dirigido por la Profe8'orl'l
L" H' d DependientaSe desea 1ll,local(~' l'¡¡ , armen 9rnan 97 ra uncolllerciodeesla Ciudad,
ta bala pr ::0 J en psta ""prenta,
ra almaceno l.» OJ ~4101t')Vj A
- ........---------..:::-:]1 Se dan lecciones a domlclHh" :)~<J~~ - <~~}
PA BLANCA pnECIOS RE\::
A d " Se necesit. con M 57 t~-~s? pren IZ princ¡r1qs o sin aJor, ereer) ~ Almacenes Santa Otosia.-Ja ~#"-;;--
endo vaca joven rceien pan- ellos en la Saslreria de Marian! r/'ú/Ir 'F ')da mucha leche y con ~ -" 7~:J3d ~ )iO()()()IO():()()()IOO()I()()Ic. ,.
.:ero y olra a punlo de parir. Detalles - -1
o,;i.no Gazo en Sanlacilia, ~'Venta de terreno, /
-- ~~ ~,;<j, Anisados de Aramburo
PI"so Se arriend. amuebl,' > edificar Oa " Jamueblar en sitio t .. r 81li aca
muy espacioso. Dirigirse a estro j. En 10 más céntriCO del bamo de la Es- S d r Al 1/., 1'1 e
~t ') .. d e expen en en Sl mar q'olf . r-__________....;;.;;. lación de Sabmámgo, se ven en terrenos C' ~ 1r.;,.,~
~ para construcción, al contado o 8 plazos. prescntante SR. RAMO, _W; <t6'~ il
Se arrl'enda CdOrarryal'paC¡U.',', - I I aered'tada casa y de Irás 'cPlano y condiciones en os a mace' 7'1oW7ll'1 I 1 h' I ~ ';j' 1 -
~",o':,rn~'e~s~:~C~a~'m~en~15~,~~_~~=~So~b~r_in_o_s_d_e_N_i~Co~l~áS_G_i_n'_el_'e_z_,_, ;¡ Ji corrientes. "1) .. §t'S<"" ~~---
,
